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i
RINGKASAN
Handphone seolah menjadi gadget yang tak terpisakan lagi dalam segala
aktifitas keseharian. Kapanpun dan di manapun, alat komunikasi ini selalu
dibutuhkan oleh umat manusia karena teknologi sekarang yang semakin canggih
dan semakin banyak aplikasi yang disematkan dalam handphone, menjadikan alat
tersebut menjadi assisten digital pribadi dan sebagai penghibur/entertain dalam
kesepian.
Ketika baterai handphone habis maka orang akan segera mengisi baterai
handphonenya dengan charger atau powerbank. Dalam proposal ini kami
membahas tentang pemakaian charger di dalam rumah atau di tempat umum.
Pemakaian charger ini sangat riskan karena secara langsung berhubungan dengan
sumber listrik. Letak stop kontak yang tidak strategis akan membuat kita bingung
untuk menempatkan handphone kita ketika sedang di charge, sementara itu juga
kabel-kabel yang tidak rapi akan merusak keindahan di dalam rumah/ruang.
Maka dari itu kami menciptakan Creative Charger Case, teknologi
sederhana ini sangat membantu permasalahan tersebut, Creative Charger Case
ini bisa digunakan untuk dua handphone atau lebih dan bisa juga untuk gadget
lainnya seperti kamera, tablet maupun i-pad. Creative Charger Case bisa juga
dimanfaatkan sebagai furniture penghias ruangan  karena designnya yang unik
serta finishing dengan warna – warna alam sehingga berpadu padan dengan
furnitur di dalam rumah.
Creative Charger Case terbuat dari pemanfaatan papan kayu jati
belanda bekas peti kemas sebagai tatakan/alas berbentuk persegi panjang dengan
ukuran sesuai gadget yang paling besar, di atas kayu tersebut akan terangkai
sebuah charger dengan kabel USB cumi yaitu kabel USB bercabang sepuluh
yang bisa dicolokkan ke dalam beberapa gadget sekaligus. Lalu kayu dengan
rangkaian charger itu ditutup dengan seng bekas melengkung bentuknya seperti
setengah tabung.
Penggunaan Creative Charger Case ini sangat efisien sebagai wadah dan
tempat mengisi daya baterai, dengan alat ini kita bisa mengisi baterai gadget kita
secara bersamaan. Selain digunakan di dalam rumah alat ini bisa di tempatkan di
tempat umum dan tempat wisata dengan desain yang sesuai .
Target khusus untuk    kegiatan ini adalah    sebagai sarana
aplikasi jiwa enterpreneurship mahasiswa, sebagai sarana untuk menciptakan
lapangan kerja baru dalam pembuatan produk, dan dapat menjual produk
sebanyak-banyaknya. Diharapkan dengan adanya  inovasi yang diberi nama
Creative Charger Case ini  memanfaatkan barang – barang bekas menjadi barang
yang berguna.
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